

























 本稿では以下 19 個の記述を取り上げる。 
 1.1 潘文娱(1980)、1.2 北京大学中文系 1955・1957 级语言班编(1982)、
1.3 杉村博文(1994)、1.4 龚千炎(1995)、1.5 王还編(1997)、1.6 郭风岚
(1998)、1.7 侯学超編(1998)、1.8 吕叔湘編(1999)、1.9 朱继征(2000)、1.10
刘月华等(2001)、1.11 李科第(2001)、1.12 张斌編(2001)、1.13 马真(2004)、
184 言語と文化論集 №20 
1.14 李晓琪(2005)、1.15 朱景松編(2007) 、1.16 房玉清(2008)、1.17 卢
福波(2010)、1.18 袁莉容等(2010)、1.19 岑玉珍編(2013)。 
 では潘文娱(1980)の記述から見る。 












 (2) 几年来，我都在等着他！  





1.2 北京大学中文系 1955・1957 级语言班编(《现代汉语虚词例释》1982:620) 
  北京大学中文系 1955・1957 级语言班編(1982:620)は“在”に対して「動
作、行為が正に進行の状態であることを表わす。」という解釈を与えている。
具体的な例としては以下のような文がある。 
 (3) 延安的青年们干了些什么呢？―他们在学习革命的理论，研究抗日救 











 (5) “你会说日语吗？”“我在自学日语，会一点儿，说得不好。” 
  (「あなたは日本語が話せますか」「いま日本語を自分で勉強しています。
少しできますが、うまくはありません。」)  
 (6) 三年过去了，他还在爱她。  










 (8) 毛毛细雨还在不停的下着。  
 (こぬか雨はまだ間断なく降り続けている)  
 (9) 她正在做着前人没有做过的事。 
 (彼は今まさに前人が為したことのないことをやっているところである)  




































 (13) 她身上的肿块不仅没有缩小，而且还似乎在无休止地增大  
 (彼女の体のできものは小さくならないばかりか、更に止まることなく
なお大きくなっているようだ。)  






 (15) 秒针在不停地走动。 
 [The second hand on the clock is constantly moving.] 
 (秒針は絶えず動いている。) 
 (16) 什么人在唱歌？ 
 [Who is singing?] 
 (誰が歌を歌っているのだろう？) 
 (17) 大家都在等你 





 (18) 我几年来一直在做研究工作，没有教课。 
[I’ve been engaged in research work in recent years and haven’t done any 
teaching] 
 (私はここ数年ずっと研究をしています。授業はしていません。) 
 (19) 深夜了，他还在看书。 
 [It was late at night and he was still reading.] 
 (夜も深まった、彼はまだ読書をしている。) 
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 (20) 他又在写家信了 
 [He’s writing another letter to his family.] 
 (彼はまた家族宛の手紙を書いている。) 
 (21) 阅览室里安静极了，没有人不在专心学习。 
[The reading room is deathly quitet. There isn’t a single person in there 































 (27) 干吗呀，我在做作业呢(何ですか、私は宿題をしているのです)  
 (28) 又不是我一个人，大家都在说（私一人というわけではなく、みん
なが揃って言っています） 




 (30) 这几天他总在忙，也不知忙些什么 
 (ここ数日彼はずっと忙しくしているが、何で忙しくしているのか分か
らない) 
 (31) 我们的生活一天天在好起来，你不必挂心 
 (私たちの生活は一日一日良くなってきました、心配する必要はありま
せん) 
 (32) 机构也在逐步健全(機関も次第に健全になっている) 
 (33) 妈是在高兴，不是难过(母は喜んでいる、悲しんではいない) 





 (35) 红旗在飘扬(赤い旗がはためいている)  
 (36) 火车在飞奔(汽車が疾走している)  
 (37) 时代在前进(時代は前進している) 
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 (38) A:老师在做什么？怎么不来上课？  
 (先生は何をしているのですか？どうして授業に来ないのでしょうか？) 
 (39) 早上我正在洗澡的时候，有人打电话来。  
 (早朝、私がちょうど入浴しているときに、誰かが電話をしてきた。) 
 (40) 明年这个时候，你会在做什么？  
 (来年の今ごろ、あなたは何をしているのでしょうか？) 




























 (46) 我进去时，他在给孩子们讲故事 
 (私が入って行ったとき、彼は子供たちに物語を話してあげていた) 
 (47) 他不像在作检讨，倒像在诉苦 
 (彼は反省をしているのではなくて、苦情を言っているようである) 
 (48) 天气一天天地在热起来 
 (天気が日に日に暑くなってきた) 
 (49) 天在漫漫暗下来(空が少しずつ暗くなってきた) 




 (51) 吉普车在公路上颠簸着，急驶着 (ジープ車は道路において揺れな
がら急発進している) 
 (52) 他在生气呢(彼は怒っています)  
 (53) 他在跟进来的客人打着招呼 (彼は入ってきたお客に挨拶をしてい
る) 
 (54) 他在玩命呢(彼は命を軽んじている) 
 “在”の前方に“又”、“还”、“一直”、“一向”等を用いることができる。 
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 (55) 他又在说谎了(彼はまた出鱈目をいった)  
 (56) 那孩子还在哭(あの子供はまだ泣いている）  
 (57) 听说你一直在找这个秘方  
 (聞くところによると君はずっとこの秘伝の処方を探しているそうだね) 











 (59) 也许觉察到我在暗暗注意他，吉茨忽然抬起脸朝我一笑。 
 (私がひそかに彼に注意を払っていることに気づいていたのかもしれな
い、吉茨は忽然顔を挙げぽっと笑みを浮かべた。) 
 (60) 以后，我在跟人家说话时，你最好别插嘴。 
 (今後私が彼と話をしているときは、無駄口を挟まないでください。) 



























 (65) 大家的确在思索，而且的确相信军长的指示。  





















 (68) 我经常在练习 (私はよく練習をしている) 







 (70) 你在想什么？ 
 (君は何を考えているのですか？)  
 (71) 整整一个假期，他都在尽义务。 
 (休暇の全てを彼はみなボランティアに尽くした。) 
 (72) 从昨天晚上 8 点到今天早上 5 点，王大夫一直在做手术。 
 (昨夜八時から今朝の五時まで王医師はずっと手術を行っていた。)  
1.18 袁莉容等 (《现代汉语句子的时间语义范畴研究》2010:160－170)  
 袁莉容等(2010:169)は「“在”は動作の進行の意を表わし，動作が続い
ていることを強調している。」と述べた。用例は次のような文がある。 












  (75) 说呀，我在听着呢！ (言って、聞いているから！) 
  (76) 快点，我们都在等着你呢。(早く、私達はみなあなたのことを待っ
ているのよ！) 
  (77) 我在给朋友写电子邮件呢。(私は友人にメールを書いているところ
です。) 





  (2) 在＋形容詞/形容詞連語。“在”の後ろに生起する形容詞は多くない。 
  (80) 他在忙着，你有事吗？(彼は忙しくしていますが、用事がおありで
すか？) 
  (81) 他的身体在慢慢好起来。(彼の身体は少しずつ回復しだしている。) 






























































































究第 180 集』。神奈川大学人文学会。 
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